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FOLKLORE MAL Tl * 
NINNI, NINNI 
! 
Din il:gnanja 1i biha 1-ommijiet, dari iktar mil-lum, kienu 
jnannu t-tfal biex jorqdu, qalithieli wanda xwejna ta' dwar 70 
sena, il-Ium, Alia janfrilha, tinsab mejta. Ktibtha k(f qalithieli 
mingnajr rna sewwejt xejn fiha, biex biha nati lljiel sewwa ta' 
dawn ix-xorta fa' · ghanjiet Maltin qodma li 1-lum keghdin 
jintilfu u fil-bognod li tismagtihom. Wara dawn, rninn dawk 
li s'issa gbart, bi llsiebni ngib ohrajn: gabra tal-ewwel poeiiji, 
ghanjiet, kollha kemm huma ssibilhoin vrejjes zopop u taqbil 
li jixxiebah fil-widna bla rna jaqbel sewwa u b'tidqis imllaw-
wad, ta' qwiel u isturnelli popolari. Fuq kollox huma dejjem 
llelwin u fihom 'I hawn '1 hinn xi frak gawhri ta' dak il-llsieb u 




Orqod, ibni, orqod 
gol-benniena tal-nar'ir; 
ommok Santa Klara, 
missierek Sant'Wistin: 
liutek kollha 1-kabuccini, 
missierek Gesu Bambiu. 
Orqod, ibni, orqod 
biex ngllattik bix-xugaman. 
Matri, ma nistax norqod 
gllax niftakar. fil-ri:msrriar. 
Ejjew, Angli tas-Sema, 
ejjew wielled u :liams:in, 
biex te.tiduli 'l ibni magl:ikom, 
biex tgl:iallmuh il-Mat;utin. 
* FoLKLORE. Zewg kelmiet.magllqndin flimkien, wanda mill-
Ingliz Qadim folc u l-Germa1~iz volk u 1-onra. mill-Ingliz 
Qadim lar, Olandiz lee?' u Germaniz lehre, qariba tal-
kelma lngliza learn (tg.tiallem). Tfisser: tifkiriet ta' qwiel 





Ejjew, Angli tas-Sema, 
ejjew, intom, mija mija; 
nuduli 'I ibni magnkom 
tghallmuhuli 1-litanija. 
Orqod, ibni, orqod. 
Nghattik hin-nofs maktur. 
(Qallha:) Matri, rna nisU1x norqod, 
gnax niftakar fid-dulur. 
Ejjew, Angli tas-Sema, 
ejjew Erwieli Beati, 
ifirliu b'Karmnu tiegni 
ghax run u 'I Alia j rid j ati. 
Il-lirieqi ta' Gesu Kristu, 
minxurin fuq il-naxix ; 
min igerri wara Kristu, 
minn midneb isir Kaddis. 
Tl-nrieqi ta' Gesu Kristu, 
1pinxurin fuq il-gazzija; ' 
Guzeppi jbennen u jnannen 
u Marija ggihlu 1-fisqija. 
Il-lirieqi ta' Gesu Kristu, 
rpinxurin fuq ir-rinana ; 
Guzeppi jbennen u jnannen 
u Marija bih ferliana. 
Ma' din inzidu dawn 1-istrofi migburin minn Luigi Bonelli 
fl-1895 u li nbagnad dehru stampati fi ktieb ckejken tal'itl-isem 
ta' 11Saggi del folklore deli'Isola di Malta." 
"Orqod, ibni, orqod 
fil-benniena tal-narir,-Laam.* 
Dika ommok il-Madonna, 
dak missierek il-Bambin.-
(jew San Gwakkin)-Laam." 
"Orqod, binti, orqod 
biex la tikber tmur 1-iskola; 
illibsek libsa bajda 
u minn fuqha polka vjola." 
* Flok nam (orqod). 
"Li kont naf nagfiasek fejnu 
kemm kont nigri mmur glialih; 
gewwa karta baj da nsorru, 
'I ibni c-ckejken nigi ntih. 
"Ejja, nagtisu, ejja, 
ejja mill-bogli'd gliajjien, 
biex traqqadli 'l ibni c-ckejken 
nalli minnu nistrien jien. 
O:vqod, ibni, orqod 
fil-benniena tal-narir ecc. 
"Li kont naf is-sabar fejnu, 
kont ngliidlu: sabar, sabbarni; 
is-sabar b'idejja niendu, 
gliax fiabbejt lil min naqami." 
Fl-afinar inzidu din 1-ofira Ii qalhieli Mose, il-kompoiitur 
tai-Malti, kif ftakarha minn mindu tifel kienet · iggieglilu 
jgnidha nanntu qabel rna jorqod. 
"Se' norqod u nistrien 
gnal Alla u gnall-erwien. 
8e' norqod u nirpoza, 
noffri runi 'l Santa Roza. 
Sodda, salib, 
imnadda, K uruna : 
min inobb lill-Bambin ckejken 
ikollu xorti fil-ventura". 
SKUNGRAR U RIQI 
Kif· qalithieli wafida mara minn tlaz-Zabbar. 5'arra 
mill-natem tal-Qarnita li, chif jansbu, inenfH 1-qarni.ta tat:. 
gnajn, jingnadu wkoll dawn il-kelmiet imqabbla, J,t kif jansbu 
t8 
ukoll, ghandhom is7setgna jfejku 1-mard tal-gtiajnejn u jnennu 
il-qarnita, b'salib Ii jsit fuq tebqet il-gnajn. 
"Salib in Dew, salib in Dew, 
San Mattija u San Mattew. 
Imxejt max-xtajta x-xtajta, 
sibt il-Bambin fuq il-blajta; 
qalli, "binti, x'gnandek ?" 
-"Gtiandi wgign 1-gnajnejn." 
Qalli: "Mur fil-gnejna tiegni; 
hemm busbiesa tielwa, tielwa; 
zrajtha b'idejja, 
saqqejtha bi dmugn gnajnejja." 
jaqa' u ma jaqax, 
banar abjad ma jarax. 
Santa Margerita, 
tnenni 1--gnabra u 1-qarnita. 
Il~qarnita nitfgnuha 1-batiar 
n 1-gnabra nitfgnuha r-ranal. 
A. C. 
